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THE VOICE ON THE RADIO  
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Claudia Díaz explora la voz, en la formación de los locutores, en el habla. 
Reconoce subjetividades y enfoca forma y contenido. Se pregunta y cuestiona. 
El entrenamiento de la escucha holística. Trabajar la foniatría para potenciar 
una mejor claridad de enunciación y respetar las identidades profesionales. 
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Abstract 
Claudia Díaz explores the voice, in the formation of the announcers, in speech. 
Recognize subjectivities and focus on form and content. He wonders and 
questions. Holistic listening training. Work on speech therapy to enhance clarity 
of enunciation and respect professional identities. 
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Enlace a video 
https://youtu.be/2kwHz07HLaE  
 
